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1.1 Latar Belakang  
 
Permasalahan umum: hubungan internasional merupakan sebuah studi yang sangat dekat 
dengan masyarakat. Sangat disayangkan publik masih merasa isu kajian hubungan 
internasional hanya terjadi di level negara dan kawasan global. Faktanya, studi ini merupakan 
cabang ilmu yang dekat dengan masyarakat umum. Sebagai contoh, barang-barang impor 
yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari merupakan bentuk kecil dari kajian hubungan 
internasional. Selain itu, hubungan internasional berkaitan erat dengan berbagai bidang ilmu 
lainnya. Dalam konteks tersebut masyarakat berhak untuk memperoleh pencerahan dan solusi 
terkait permasalahan aktual yang mereka hadapi.  
 
Permasalahan khusus: pada awal tahun 2019, terdapat berbagai topik-topik permasalahan 
ilmu hubungan internasional di masyarakat yang menarik dan perlu untuk dilihat dalam 
berbagai perspektif dan dicarikan solusinya, antara lain:  
1. Diplofest di Ranah Minang 
 
Kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas adalah dengan 
memberikan pencerahan melalui media massa dengan bahasa ilmiah populer karena lebih 
















Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk perspektif dan solusi permasalahan 





Manfaat dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah pencerahan kepada masyarakat 
dengan diperolehnya berbagai perspektif dan solusi permasalahan ilmu hubungan 




Bab I. Pendahuluan 
Bab II. Pendekatan Kegiatan 
Bab III. Hasil dan pembahasan 





















2.1 Jenis Kegiatan 
 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini berbentuk pengamatan berbagai 
permasalahan selama awal tahun 2019 dan memberikan pencerahan kepada masyarakat 
melalui media massa atau koran dengan tulisan-tulisan artikel populer. 
 
2.2 Masyarakat yang menjadi Target Pencerahan/Informasi 
 
Masyarakat yang membutuhkan pencerahan/informasi adalah masyarakat Indonesia pada 
khususnya dan masyarakat nasional pada umumnya. 
 
2.2 Materi Kegiatan 
 
Materi kegiatan adalah menyusun artikel populer ilmiah, mensubmit artikel ke media massa 
atau koran, mengupayakan penerbitan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengarsipkan 
klipping artikel dan menerima masukan atau jawaban dari pembaca media massa untuk 
artikel tersebut. 
 
2.3 Jangka Waktu 
 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama setahun sejak bulan Januari 
sampai dengan bulan April 2019. 
 
2.4 Media Massa dan Jangkauan Pembacanya 
 
Media-media massa yang menjadi media untuk melaksanakan pengabdian kepada 
masyarakat ini antara lain: 
a. Harian Padang Ekspres untuk media cetak dengan jangkauan pembaca di Sumatera 




2.5 Tahapan Kegiatan 
 
Tahapan dari kegiatan pencerahan masyarakat melalui media massa yang dilakukan untuk 
masing-masing topik permasalahan yang telah diamati untuk dibuatkan artikel media massa. 
Tahapan untuk masing-masing topik ditunjukkan pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Tahapan dan Topik Permasalahan pada Masyarakat 
Tahap Topik Pencerahan Masyarakat 




















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan metode pendekatan pada bab sebelumnya dan topik-topik permasalahan yang 
aktual di masyarakat Indonesia, maka telah dilaksanakan dan dihasilkan berbagai luaran 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat tersebut berupa 3 artikel koran berikut judulnya yang dapat dilihat pada Tabel 4 
di bawah ini. Dokumentasi keseluruhan artikel tersebut dapat dilihat pada Lampiran. 
 
Tabel 4. Daftar artikel media massa untuk pencerahan masyarakat secara aktual seputar 
penggunaan bahasa nasional dan daerah di masyarakat 
 
No Judul Tanggal Terbit Penerbit 

























1. Telah dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pencerahan kepada 
masyarakat melalui media massa untuk perspektif dan solusi permasalahan hubungan 
internasional dan pendidikan di masyarakat, 
2. Telah dihasilkan sebanyak 1 (satu) artikel di media massa koran Padang Ekspres, untuk 
pencerahan masyarakat terkait permasalahan hubungan internasional terutama di Indonesia 
dari bulan Januari sampai April 2019. 
3. Diharapkan masyarakat memperoleh perspektif dan solusi untuk menyelesaikan berbagai 







































     
